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N o v i Z a k o n o zaštiti a r h i v s k e građe i a r h i v i m a s tup i o je n a snagu 
28. V I 1978. To je treći republički a r h i v s k i z a k o n u pos l j edn j i h petnaes­
tak god ina . P r v i j e donesen 1962. godine, a njegov prečišćeni tekst na­
činjen je godine 1965. u p o v o d u us t a vn ih p r o m j e n a . O s n o v n a načela su 
u ta t r i z a k o n a os ta l a i s ta , a l i j e s v a k i slijedeći z a k o n poboljšavan pro ­
širivanjem i unošenjem n o v i h odredaba , p r e m a zah t j e v ima p rakse i ste­
čenim i s k u s t v i m a , te p r e m a našemu društveno-političkom r a z v i t k u i z ra ­
ženom u n o v i m u s t a v n i m o d r e d b a m a i z a k o n i m a . T a k o su u n o v o m u ar­
h i v s k o m z a k o n u upo tpun j ene i p rec i z i rane odredbe o čuvanju građe u 
»zbirkama a rh i v ske građe« (čl. 14), o raspoložbi r e g i s t r a t u r n o m građom 
u slučajevima reorganizac i j e i p romjene s ta tusa k o d i m a l a c a građe (čl. 
17—18), o o d a b i r a n j u i izlučivanju (škartiranju) r eg i s t ra turne građe (čl. 
22—27), o obaveznoj d j e la tnos t i a r h i v a (čl. 41—44) i o s t a l i m d je la tnost i ­
m a (čl. 46), o odgovo rnos t i a r h i v s k i h r a d n i k a (čl. 43), te o samouprav l j a ­
n j u u a r h i v s k i m u s t a n o v a m a (čl. 58—62). Nove s u u o v o m z a k o n u od­
redbe k o j i m a s u utvrđeni n a z i v i stručnih a r h i v s k i h r a d n i k a i p r o p i s a n i 
uv j e t i i način s t j ecan ja stručne spreme za obav l jan je pos l o va a rh i v ske 
d j e la tnos t i (čl. 63—68. i čl. 79—80). 
N a m j e r a n a m je d a se ovd je osv rnemo n a provođenje od r edaba ko­
j i m a a r h i v s k i z a k o n p r v i p u t p r op i su j e što s u i m a o c i građe obavezn i da 
r e gu l i r a ju s v o j i m s a m o u p r a v n i m općim a k t o m . 
U članu 22. st. 2. p r op i s ano je da ima l a c građe utvrđuje s v o j i m op­
ćim a k t o m rokove u k o j i m a će (redovno) vršiti odab i ran j e i izlučivanje 
građe u svojoj r e g i s t r a tu r i . 
U s tavu 1. člana 24. p r o p i s a n o je da i m a o c i građe utvrđuju, uz su­
glasnost nadležnog a rh i va , »posebne liste« svoje r eg i s t ra turne građe s 
n a z n a k o m r o k o v a čuvanja za po j ed ine vrste građe. 
Članom 27. st. 3. i m a o c i građe su obvezan i d a p i t a n j a čuvanja svoje 
građe urede općim a k t o m . 
Očigledno je d a je to opsežna ma t e r i j a i d a će n jeno va l jano regu­
l i ran j e u općim a k t i m a znatno p r i d o n i j e t i čuvanju i s i gu rnos t i reg is tra­
tu rne i a rh i v ske građe, a i m a o c i m a građe i a rh i v sko j d j e l a tnos t i olakša-
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t i izvršavanje n j i h o v i h obaveza u vez i s t o m građom. R a d i toga j e po­
t r ebno p o k l o n i t i p u n u pažnju oživotvorenju i praktičnom os t va r en ju i 
t i h z a k o n s k i h odredaba . P r i l i k a je sada d a se s a m o u p r a v n i m općim ak­
t o m i m a l a c a građe r e gu l i r a dos ta po j ed inos t i i odnosa k o j i n i s u regu l i ­
r a n i ( i l i se ne regul i ra ju ) p r o p i s i m a , te d a se u r ede ona p i t a n j a k o j a s u 
specifična za uvjete i mogućnosti i m a o c a i za n j egovu građu. 
P o s e b n i m l i s t a m a reg i s t ra turne građe olakšat će se r a d n a odab i r a ­
n j u i izlučivanju i sman j i t će se d i l eme p r i v r e d n o v a n j u građe. 
O l i s t a m a reg i s t ra turne građe s r o k o v i m a čuvanja, o n j ihovo j po­
t r eb i , važnosti i i z r a d i već se dos ta k o d nas govor i l o , r asprav l j a l o i p i sa ­
lo. B i l o je p r i t o m u različitih mišljenja i s tavova, p a i očekivanja d a će 
l i s t a m a b i t i riješena u s v i m slučajevima sva p i t a n j a v rednovan ja , odab i ­
r a n j a i izlučivanja građe. Neće b i t i suvišno d a se u k r a t k o o s v r n e m o n a 
r a d u vez i s l i s t a m a u prošlosti, te d a pokušamo odgovor i t i n a p i t a n j a : 
što s u l iste , k o m u s u pot rebne i za k o g a se izrađuju, što možemo o d n j i h 
očekivati i k a k o o r gan i z i r a t i n j i h o v u i z r a d u . 
U U p u t s t v u o s akup l j an ju , čuvanju i p o v r e m e n o m škartiranju ar­
h i v s k o g m a t e r i j a l a donesenom o d Savezne v lade 1952. godine, ko j e je 
U p u t s t v o b i l o p r v i ovakav p r op i s k o d nas, n a b r o j e n a je u dvadeset dv i ­
je točke građa k o j a se može uništiti. To je b i l a p r v a naša l i s t a građe, 
k o j o m smo se služili i p omaga l i k o d o d a b i r a n j a i izlučivanja. 
K r a j e m pedese t ih god ina b i o je izrađen nac r t novog a r h i v s k o g (sa­
veznog) z a k o n a i nac r t novoga u p u t s t v a za odab i ran j e i izlučivanje gra­
đe. U z nac r t u p u t s t v a b i o je načinjen, kao d io upu ts t va , nac r t opće l i s te 
građe s n a z n a k o m r o k o v a u k o j i m a se građa može uništiti. T i p r o p i s i 
n i s u b i l i donesen i . 
U Načelima o j ed ins t v enom o d a b i r a n j u i izlučivanju r eg i s t ra turne 
građe donesen im o d bivšeg A r h i v s k o g savjeta Jugos lav i j e 1968. god ine 
predviđeno je d a će se odab i ran je i izlučivanje vršiti p r e m a l i s t a m a gra­
đe s r o k o v i m a čuvanja. V i d i se, dak l e , da i de j a i pokušaji i z rade l i s t a 
n i s u k o d nas novog da tuma . 
N a sav je tovanju Saveza društava a r h i v s k i h r a d n i k a Jugos lav i j e odr­
žanom na P l i t v i c a m a 1966. godine , b i o je n a d n e v n o m r e d u p r i j ed l o g 
d a se na s v e m u području Jugos lav i j e p r i s t u p i i z r a d i po s ebn ih l i s t a re­
g i s t ra turne građe s r o k o v i m a čuvanja. U d i s k u s i j i su iznesena n e k a ino­
z e m n a i s k u s t v a n a t o m u p o s l u i d a n i s u n e k i p r i j ed l o z i i sugest i je z a 
r a d . Rečeno je , p o r e d osta loga, d a a r h i v s k a d je la tnost ne može s a m a 
s v o j i m snagama i z r a d i t i l i s te , p a je p r e thodno po t r ebno u t v r d i t i mjes to 
i zadatke i m a l a c a građe k o d i z rade l i s t a i p r o p i s i m a i h obvezat i n a su­
r a d n j u , j e r se bez toga ne može s a sigurnošću i s vuda računati n a n j i ­
h o v u d o b r o v o l j n u s u r a d n j u i pomoć. Da l j e je predloženo d a t r e b a u tv r ­
d i t i v r i j ednos t svakoga i m a o c a o b z i r o m n a n j egovu građu, što zav i s i o 
n j egovom m j e s t u i f u n k c i j i u u p r a v i , p r i v r e d i , k u l t u r i i uopće u životu 
društva. K a d a se u t v r d i k o d k o j i h je i m a l a c a (odnosno tvoraca) građa 
pretežno i l i djelomično a r h i v s k a , započeti k o d n j i h i z r a d o m l i s t a , a izo­
s t a v i t i mnoštvo o n i h u čijoj građi n e m a buduće a rh i vske građe, p a n i 
po t rebe za l i s t a m a . 
N a k o n te d i skus i j e n a sav je tovan ju je zaključeno da se izrađivanje 
l i s t a odgađa, d o k se ne prouče s v i a spek t i ove akc i j e i u t v rde metode 
r a d a . 
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N a is to o v a k v o m sav je tovanju održanom 1969. godine u J a j c u za­
ključeno je d a se otpočne i z r a d a l i s t a n a području ci je le Jugos lav i j e . 
Taj zaključak je donesen bez uvažavanja p r i j ed l oga d a n i h n a savjetova­
n j u n a P l i t v i c a m a , što je već t ada mog lo pobuđivati s u m n j u u u s p j e h 
akc i j e . B i l o je predviđeno d a će l i s te izrađivati a r h i v s k i r a d n i c i zajed­
nički s i m a o c i m a građe i to ne samo k o d o d a b r a n i h i m a l a c a , već k o d 
s v i h , k a k o i h sadrži n o m e n k l a t u r a statističke službe. K a d a se p r i k u p i 
to mnoštvo l i s t a , v rednovat će se p r e m a n j i m a građa i i m a o c i , p r e m d a 
se mog lo u n a p r i j e d zna t i d a l i s te n i j e po t r ebno izrađivati k o d o n i h i m a ­
l a c a građe ko j e v a n j s k a a r h i v s k a služba ne v o d i u ev idenc i j i i ne nad­
z i r e . T a služba je b i l a izvršila dos ta d o b r u va l o r i z a c i j u i m a l a c a građe. 
U dal jo j o r gan i zac i j i p o j e d i n i s u a r h i v i , uključivši i većinu reg iona l ­
n i h , b i l i zaduženi z a i z r a d u l i s t a n a p o j e d i n i m područjima društvenih 
d j e la tnos t i . T a k o dobivene l i s te b i se p r im j en j i va l e k o d i s t o v r s n i h i m a ­
l a c a građe n a području c i je le Jugos lav i j e , što je b i l a d o b r a zamisao . 
Unatoč s v i m nas t o j an j ima n i j e se p r i ovoj pod j e l i područja mog l o iz­
bjeći da n e k i a r h i v i b u d u zaduženi z a imaoce građe n a području d r u ­
gog a rh i va , p a čak i n a području druge r epub l ike . 1 O s i m toga su arh iv ­
s k i r a d n i c i m o r a l i obrađivati i građu k o d i m a l a c a ko je , kao nevažne, 
do tada n i s u u z i m a l i u ev idenc i ju i posjećivali. 2 D o d a j m o još k t o m u da 
n i j e b i l o p r o p i s a k o j i b i imaoce građe (a n i a r h i v s k u dje latnost ) obve­
z i vao n a i z r a d u l i s t a . 
Sve ove u k r a t k o izložene o k o l n o s t i d es t imu la t i vno su ut jeca le i n a 
imaoce građe i n a a rh i v ske r a d n i k e , a pos l j ed i ca je b i l a da je a k c i j a 
spo ro napredova la , te konačno z a m r l a i os ta la nedovršena. 
U S R H r v a t s k o j n i je b i l o moguće o d m a l o b r o j n i h a r h i v s k i h r a d n i ­
k a angažirati više n j i h na i z r a d i l i s t a u r eg i s t ra tu rama , već j e t r eba lo 
d a to izvrše i m a o c i građe uz stručnu pomoć i po u p u t a m a a r h i v s k i h 
r a d n i k a . B i l o je predviđeno d a se s v i t i i m a o c i b a r e m j e d a m p u t posje­
te u vez i s l i s t o m , što je (uz n e k o l i k o izuzetaka) i učinjeno. Dos tav l j en 
i m je rasp is s u p u t a m a za r a d i p r i m j e r a k izrađene l is te , k a o u z o r a k 
z a o r i j en tac i ju . P r i m l j e n i n a c r t i l i s t a s u preg ledavan i i tražene s u do­
p u n e i k o r ek tu r e , gdje je b i l o po t r ebno . 
Unatoč s v i m n a s t o j a n j i m a i p o t i c a n j i m a o d s t rane A r h i v a H r v a t ­
ske , k o j i je r u k o v o d i o t o m a k c i j o m n a području R e p u b l i k e , a k c i j a j e 
tek djelomično izvršena. M a n j i b r o j a r h i v a i zaduženih i m a l a c a n a 
n j i h o v o m području s u svoje zaduženje izvršili, a o s t a l i su to učinili dje­
lomično, i l i n i s u ništa n i započimali. 
N e k i s u a r h i v i n a s vo j emu području p o k r e t a l i i z r a d u l i s t a p r e m a 
v l a s t i t o m nahođenju k o d i m a l a c a građe z a ko je n i s u b i l i zaduženi. T o 
b i se mog lo nazva t i d r u g o m a k c i j o m z a i z r a d u l i s ta , a sada, evo, p r e d s t o j i 
treća, za k o j u i m a osnova (i obaveza) u n o v o m a r h i v s k o m z a k o n u . D a 
b i o va treća b i l a p o t p u n a i pos l j edn ja , t r eba je dob ro o r gan i z i r a t i i do­
govo rno pobliže u t v r d i t i metode i načine r ada k o j i b i važili z a sve ar­
h ive . P r i t o m u va l j a p r e v l ada t i i različita mišljenja k o j a se u vez i s o v i m 
p i t a n j i m a po j a v l j u ju . Neće b i t i suvišno da sve to ovd je u k r a t k o razmo-
1 H i s t o r i j s k i a rh iv u Os i j eku — ri ječna p l ov idba . 
1 N p r . : proizvođače glazbala, čađe, g r a m o f o n s k i h ploča, s po r t sk ih rekv iz i ta , r i bo lovnog 
mate r i j a l a , dječje jas l ice i t d . 
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t r i m o , j e r n a m ni je n a m j e r a n a k n a d n a k r i t i k a dosadašnjeg r a d a , već 
nasto jan je da se pr idonese p r o v e d b i o d r e d a b a novoga z a k o n a i da se 
izbjegne ponav l jan je s t a r i h pogrešaka. 
Pr i j e svega t r eba d a a r h i v u t v r d i k o j i će i m a o c i izrađivati posebnu 
l i s t u svoje građe, j e r to z a k o n o m ni je određeno. 3 P o s ebnu l i s t u i uvod­
no spomenu t i opći ak t neće izrađivati n i s v i i m a o c i građe ko je a r h i v i 
vode u s v o j i m ev idenc i j ama. Među te s p a d a j u o n i i m a o c i k o d k o j i h n i ­
j e o rgan i z i r ano samouprav l j an j e (npr. većina društvenih o rgan i zac i j a 
i v jerske organizac i je ) . Da l j e p o s ebnu l i s t u neće izrađivati o n i i m a o c i 
k o j i su to do sada učinili i o n i k o d k o j i h s u p o s e b n i m p r o p i s o m utvr ­
đeni r o k o v i čuvanja građe. 
Važno je u t v r d i t i i z ko j ega će p e r i o d a građa b i t i obuhvaćena po­
s e b n o m l i s t o m . 
Može se čuti rasprav l j an j e i različita mišljenja o t o m u d a l i su po­
t rebne dvi je l i s te — opća i posebna , i l i j e dovo l jna j edna , hoće l i se 
građa i skazana u općoj l i s t i obavezno u n o s i t i u posebnu , n a k o j u se 
građu može posebna l i s t a p r i m j e n j i v a t i , m o g u l i se o d a b i r a n j a i izluči­
van ja vršiti bez l i s ta , k o j a je u l o g a i kakve s u obaveze i p r a v a a rh i v ske 
d j e l a tnos t i p r i i z r a d i p o s e b n i h l i s t a i općih a k a t a k o d i m a l a c a građe 
i d r . 
O o v i m i sličnim p i t a n j i m a va l j a se s p o r a z u m j e t i i zauze t i j ed in ­
s tven stav, da b i sv i a r h i v i p o s t u p a l i j e d n a k o , r ac i ona lno i u d u h u pro­
p i s a . Pokušat ćemo odgovo r i t i n a ova p i t a n j a , ne smatrajući d a će t i 
odgovor i b i t i j e d i n i , na jbo l j i i konačni. 
Suvišna /je r a sp rava o j edno j i l i dvi je l i s te , j e r j e z a k o n o m prop i sa ­
no d a će se načiniti opća l i s t a i posebna l i s t a . Zamišljeno j e d a će opća 
l i s t a , kao sas tavn i d i o p r o p i s a , b i t i p r i m j e n j i v a n a k o d s v ih i m a l a c a gra­
đe i n a s v i m područjima, j e r t a k v u građu sadrži, dok će s vaka posebna 
l i s t a b i t i p r i m j e n j i v a n a k o d i m a l a c a n a području za ko je je izrađena. 
P r e m a t o m u ne b i b i l o p r i h v a t l j i v o mišljenje da se posebna l i s t a 
može p r i m i j e n i t i samo n a građu k o j a j e n a s t a l a u r a d u onoga i m a o c a 
k o j i je l i s t u u t v r d i o i i z r ad i o . Načelno govoreći l i s t a se može k o r i s t i t i 
p r i o d a b i r a n j u i izlučivanju svake građe n a k o j u j e p r i m j e n j i v a , bez 
o b z i r a n a to gdje je građa i o d koga j e pro i zvedena . 4 S a m o je po seb i 
r a z u m l j i v o d a l i s t u neće n i t k o n i pokušati k o r i s t i t i k o d građe k o j a n i j e 
sadržana u l i s t i . 
Prihvaćajući ovaj stav ne b i sv i j e d n a k i i m a o c i n a i s t o m području, 
s j e d n a k i m f u n k c i j a m a , p o s l o v i m a i z a d a c i m a , te s j e d n a k o m građom 
m o r a l i izrađivati s v a k i s v o j u posebnu l i s t u , već b i se i z r a d u o v i h l i s t a 
mog l o o r gan i z i r a t i samo k o d dva- t r i o d a b r a n a imaoca , a p o t o m i h us tu ­
p i t i o s t a l i m j e d n a k i m i m a o c i m a . 5 O v i b i te l i s te u s vo j i l i , s e v en tua ln im 
m a n j i m d o p u n a m a i k o r e k t u r a m a . T a k v i m p o s t u p k o m u b r z a l a b i se iz­
r a d a l i s ta , te s k r a t i l i i olakšali pos l ov i i i m a o c i m a građe i a rh i v sko j 
d j e la tnos t i . 
U po s ebnu l i s t u će se u n o s i t i samo građa k o j a nastaje u r a d u ima ­
oca , a ne i građa k o j a je k o d njega n a čuvanju b i l o i z k o j i h raz loga. 
3 O o v o m u se može odgovara juća odredba un i j e t i u p rovedben i p rop i s . 
4 Ovo p ro i z l az i i iz zakonske od r edbe u čl. 24. st. 4. a rh ivskog zakona , gdje je riječ o 
p r i m j e n i posebne l iste na g rađu p reuze tu u arhiv . 
5 Np r . : građevinska poduzeća, vodopr i v redne organizac i je , banke , bo ln ice , škole i dr . 
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T r e b a u t v r d i t i i imaoce građe upo zna t i n a ko jo j će građi izrađivati l i s ­
te, t j . i z ko je će godine ( i l i i z nekog r e l a t i vno kraćeg razdobl ja ) građa 
ući u l is te . A k o se to ne učini i m a o c i građe će se različito sna la z i t i i 
p o s t u p i t i , što će a rh i v sko j d j e la tnos t i otežavati davanje u p u t a i p r im j e ­
daba n a nacr te l i s ta . Očigledno je da i z tehničkih i d r u g i h raz loga n i j e 
moguće u l i s te u n o s i t i sve vrs te građe iz d r u g i h r a zdob l j a pos to jan ja i 
r a d a ima l a ca , p a i o n i h v r s t a i o b l i k a građe k o j a više ne nastaje. 
N e p r i h v a t l j i v je stav d a se u posebnu l i s t u »mora« u n o s i t i i građa 
k o j a je u općoj l i s t i . Ima l a c građe to može učiniti, ako želi, a l i ga ne 
t reba n a to obvez ivat i . N e b i b i l o logično građu iz opće l iste obavezno 
u p i s i v a t i u posebnu , j e r t ada opća l i s t a , k o j a je p r op i s , g u b i raz log i 
s v r h u pos to jan ja , a i m a l a c se opterećuje suvišnim p o s l o m . 
N e b i b i l o k o r i s n o u s v o j i t i stav n e k i h a r h i v s k i h r a d n i k a d a se k o d 
i m a l a c a ne može izlučivati o n a građa k o j a ni je navedena u posebno j 
l i s t i . K r i t e r i j za izlučenje n i j e mjesto građe u l i s t i , već n j ena v r i j ed ­
nost. Može se, na ime , dogod i t i d a p o n e k a građa ograničenog r o k a čuva­
n j a omaškom ne bude unesena u l i s tu , p a b i t a k v u građu i m a l a c morao 
čuvati do da leke predaje a r h i v u , gdje b i b i l a izlučena. O s i m toga l is te 
neće b i t i dugo ažurne, j e r će se u b r z o po jav l j i va t i vrste građe n o v i h 
o b l i k a , n o v i h naz i va i namjene , p a b i i n j i h t reba lo čuvati bez o b z i r a 
na n j i h o v u vr i j ednost . T a k o b i l i s te posta ja le kočnica, a ne pomaga lo 
u r a d u . N a p o k o n konačnu oc j enu v r i j ednos t i građe i odobren je za iz­
lučenje daje ovlaštena stručna ustanova , što je j a m s t v o da neće nas ta t i 
štete. 
I m a a r h i v s k i h r a d n i k a k o j i se p r e m a l i s t a m a odnose up ravo kao 
d a su one nešto b i t n o i o d ve l ike važnosti z a a r h i v s k u t e o r i j u i p r a k s u . 
L i s t e su međutim samo tehničko pomaga lo , ko je će omogućiti lakše i 
brže izlučivanje reg i s t ra turne građe. 6 To pomaga lo može b i t i što se tiče 
f o rme izrađeno n a razne načine, a nami j en j eno je u p r v o m r e d u upo­
t r eb i i m a l a c a građe. A r h i v s k i r a d n i c i , kao stručnjaci, m o g u ove pos love 
vršiti i bez l i s t a , k a k o su to činili u dosadašnjoj p r a k s i . V a l j a i m a t i n a 
u m u d a n i k a k v i p r o p i s i , l i s te i d ruga pomaga l a neće moći riješiti sve 
s i tuac i j e i slučajeve k o j i se j a v l j a ju u p r o c e s u o d a b i r a n j a i izlučivanja 
i omogućiti d a se taj proces vrši mehanički. A r h i v s k i r a d n i c i će u raz­
n i m p r i l i k a m a i o k o l n o s t i m a m o r a t i d a se p r i v a l o r i z i r a n j u građe i da­
lje os l an ja ju n a v l a s t i tu oc j enu , na svoje stručno znanje i i skus t vo , i n a 
svoje poznavanje po t r eba r a d i k o j i h se a r h i v s k a građa čuva.7 
B i l o je u n e k i m a r h i v i m a pr i j ed l oga i n a m j e r a d a se odab i ran j e i 
izlučivanje k o d i m a l a c a obustave i da i m se ne odob rava pokre tan j e 
toga p o s t u p k a , dok ne donesu s a m o u p r a v n i opći ak t u s m i s l u od r edaba 
a rh i v skog zakona , odnosno d o k a r h i v u ne dostave p o s e b n u l i s t u svoje 
građe. 
Obustav l j an je i odgađanje odab i r an j a i izlučivanja n i j e op ravdano 
n i moguće i z n e k o l i k o raz loga . O s i m toga n i k o m u ne b i k o r i s t i l o , već 
napro t i v b i l o b i štetno. 
6 D o b r a s t r a n a p o s e b n i h l i s t a j e i u t o m u š t o s a d r ž e p o p i s g r a đ e z a t r a j n o č u v a n j e , 
p a u p o g l e d u t a k v e g r a đ e n e ć e b i t i d i l e m a k o d i m a l a c a . 
7 S . B a č i ć , O p r o p i s i m a z a o d a b i r a n j e i i z l u č i v a n j e r e g i s t r a t u r n e g r a đ e . A r h i v s k i v j e s n i k 
X V / 1 9 7 2 . s t r . 2 6 3 . 
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A r h i v s k i r a d n i c i s u u p r o t e k l a d v a decen i ja uložili mnogo t r u d a u 
uspostav l jan je veza i suradn j e s i m a o c i m a građe, a u o k v i r u te suradn j e 
i vođene propagande pos i t gnu t i su i dos ta d o b r i r e zu l t a t i u vez i s p ro ­
p i s a n i m i r e d o v n i m o d a b i r a n j e m i izlučivanjem. Odb i j an j e zaht jeva z a 
pokre tan j e t i h p o s t u p a k a , i to uz uv je t j edne p r i s i l e , ne b i k o r i s t i l o 
do sada pos t i gnuto j s u r a d n j i i unapređivalo je . 
Odab i r an j e i izlučivanje je važan zada tak iz obavezne osnovne dje­
l a tnos t i a r h i v a i kao takav taj se zada tak m o r a izvršavati. N jegovo o b u ­
stav l janje zbog nedos ta tka j ednog tehničkog pomaga la , bez koga s u se 
do sada vršila izlučivanja, ne b i se mog l o p r i h v a t i t i i opravda t i . T i m 
više što b i se odgađanje produžilo n a nep r edv id i v o dugo vr i j eme. I z ra ­
da l i s t a , na ime , n i je l a k posao i dugo će t ra ja t i , što n a m je dobro poz­
nato i z i skus t va . Slični pos l ov i s u općenito uv i j ek i u zakašnjavanju, a 
posebno se često o d i m a l a c a građe ne d o b i v a b r z o i l a k o ono što traži 
a r h i v s k a d je latnost . 
N a području po j ed inog a r h i v a i m a n a stot ine i m a l a c a k o j i s u duž­
n i i z r a d i t i p o s ebnu l i s t u , a godišnje i h t ek po k o j i desetak pokreće 
pos tupak izlučivanja. N i j e teško izračunati da m o r a proći mnogo godi­
na , d o k b i se sv i , i l i b a r e m većina, z a b r a n o m izlučivanja p o t a k l i i p r i ­
n u d i l i n a i z r a d u l is te . Može se očekivati d a b i n a t u p r i n u d u dos ta i m a ­
l aca reag i ra lo tako da ne b i p r i s t u p a l i izlučivanju, i l i b i ga vršili bez 
sud je l ovan ja a rh i va . U o b a slučaja m o g u nas ta t i štete na građi. 
Z a t a k v u z a b r a n u a rh i v n e m a n i z a k o n s k e osnove. A r h i v može odre­
đivati i m a o c i m a građe samo ono n a što je z a k o n o m ovlašten. Međutim 
n i iz j edne zakonske odredbe ne p r o i z l a z i d a može i m a o c u , u n o r m a l ­
n i m uv j e t ima , z ab ran j i v a t i izlučivanje nepo t rebne građe. Z a neizvrša­
vanje z a k o n s k i h obaveza z a k o n je p r e d v i d i o sankc i j e i poznato je t k o 
i h izriče. Može l i a r h i v s k a d je la tnost p o r e d t i h s a n k c i j a u v o d i t i neke 
svoje p r i s i l n e mjere? S m a t r a m o da ne može. 
I s t ina , pos t o j i u z a k o n u s a n k c i j a z a vršenje odab i r an j a i izlučiva­
n j a m i m o l i s ta , a l i t i h l i s t a nema, 8 a neće i h u s k o r o n i b i t i . Opću l i s t u 
A r h i v s k i savjet n i je p rop i sao , a posebne l i s te i m a o c i n i s u m o r a l i n i mo­
g l i u t v r d i t i , dok se ne donesu odgovarajući p r o v e d b e n i p r op i s i . T ek ka ­
d a b u d u donesen i p rovedben i p r o p i s i i z člana 26. i p r o t e k n u r o k o v i i z 
člana 78. z a k o n a moći će se o d i m a l a c a tražiti i z r a d u l i s t a i donošenje 
općeg a k t a , i g ovo r i t i o p r i m j e n i kaznene odredbe i z člana 75. toč. 4. 
zakona . 9 N i gd j e n i j e p r op i sano da će se do t ada b i l o k o j i pos l o v i obu ­
s tav l j a t i i l i funkc i j e suspend i r a t i . 
I n a k r a j u , određeni b ro j o d a b i r a n j a i izlučivanja predviđen je u 
godišnjem p r o g r a m u r a d a a rh i va , a p r o g r a m je p r o d a n i va l j a ga i zvr ­
šiti, i l i ga m i j en j a t i po p r o p i s a n o m p o s t u p k u . 1 0 
O s v r n u t ćemo se u k r a t k o n a donošenje općeg a k t a što s u ga imao­
c i građe dužni don i j e t i i k a k a v je odnos a r h i v s k e d j e la tnos t i p r e m a i m a ­
o c i m a u vez i s t i m općim a k t o m . 
Neodrživo je mišljenje d a i m a l a c građe d o n o s i ovaj s a m o u p r a v n i 
opći ak t uz sudje lovanje nadležnog a r h i v a i da n a c r t općeg akta^ m o r a 
8 R u j a n 1979. 
9 V i d i čl. 26, 77. i 78. a rh i v skog zakona . 
1 0 J ednako će trebat i i angažiranost r a d n i k a a r h i v a oko i z r ade l ista unos i t i u p r o g r a m 
rada . 
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dos tav i t i i s t o m u a r h i v u n a »suglasnost«, te d a i s t o m po dob iveno j su­
g lasnos t i može p r i s t u p i t i donošenju općeg ak ta . 
Nadležni a r h i v n i j e n i k a k v i m p r o p i s o m ovlašten n a sud je lovan je 
k o d donošenja imaočevog s a m o u p r a v n o g općeg ak t a . A r h i v može j ed i ­
no , ako je po t r ebno , da t i i m a o c u građe stručni savjet i upute , a i m a l a c 
i h može p r i h v a t i t i , i l i ne p r i h v a t i t i . A r h i v je j ed ino ovlašten d a sudje­
lu j e p r i i z r a d i »posebne liste« i m a o c a građe (ko ja l i s t a može b i t i sastav­
n i d i o s a m o u p r a v n o g općeg akta) . Ima l a c dos tav l j a a r h i v u nac r t posebne 
l i s te n a mišljenje r a d i davan ja e v en tua ln ih stručnih p r i m j e d a b a i u p u ­
ta . Ovo p r o i z l a z i i z člana 24. st. 1. a r h i v s k o g zakona . D r u g a je s t var 
što će i m a l a c i z v l a s t i t i h p o b u d a dos tav i t i čitav opći akt , ko jega je l is ­
ta sas tavn i d i o , i što će o n eventua lno h t j e t i a r h i v s k i m stručnjacima 
d a t i n a u v i d čitav opći ak t . A r h i v može i m a o c u , odnosno i m a o c i m a , n a 
pogodan način p o n u d i t i s vo ju pomoć i suge r i ra t i i l i predložiti d a do­
s tav i n a u v i d i opći akt , a l i m u se to ne može, pos l i j e donošenja z a k o n a , 
p r o p i s i v a t i , n i t i o d s trane a r h i v a određivati. Donošenje ovoga općeg 
a k t a n i je z a k o n o m stav l jeno u d j e l o k r u g a rh i va . 
N e do la z i također u obz i r n e k a »ovjera« n i up i s i van j e sug l asnos t i 
n a opći ak t , n i t i n a p o s e b n u l i s t u . A r h i v n i j e ovlašten da »daje« sug­
lasnost , bez ko j e opći a k t i posebna l i s t a n i s u p r i m j e n j i v i , već j e p ro ­
p i s ano samo d a se l i s t a »utvrđuje« t j . izrađuje, »uz suglasnost« s a r h i ­
v o m . Izraz »uz suglasnost« u članu 24. st. 1. z a k o n a i m a značenje »spo­
razumno«, »u dogovoru«, »po uputama«. 1 1 
P rov edba u život u vodno s p o m e n u t i h od r edaba novog a r h i v s k o g za­
k o n a neće b i t i s k o r o i u p o t p u n o s t i os t va rena ako se p r i t o m u ne b u d e 
p l a n s k i , s v o j i m p o t i c a n j e m i u p u t a m a , a u s u r a d n j i s udruženjima ar­
h i v s k i h r a d n i k a , angažirala a r h i v s k a d je la tnost , k o j a je p r v a z a to i 
pozvana . 
V e z a p o t r e b n a za s u r a d n j u s i m a o c i m a građe na jbo l j e b i se uspo­
s t av i l a upućivanjem j ednoga r a sp i sa u k o j e m u b i se pobliže izložile 
u p u t e z a i z r a d u posebne l is te 1 2 i p r e d l o ž i l a koncepc i j a samouprav ­
n o g općeg a k t a . B e z t a k v i h u p u t a i naznake što sve t r eba (i što ne tre­
ba) d a sadrži posebna l i s t a i što b i t r eba lo d a sadrži opći ak t , i m a o c i 
građe će se različito o r i j en t i r a t i i p o s t u p i t i . B i t će površno i pogrešno 
izrađenih l i s t a , što će a r h i v s k i m r a d n i c i m a zadava t i previše pos l a , da­
jući s v a k o m i m a o c u posebno upu t e z a i sp ravke i dopune . Opći ak t neće 
b i t i iskorišten t a k o da se n j i m e r e g u l i r a j u sve specifičnosti k o d i m a o c a 
građe i sve one stručne po j ed inos t i ko j e se b i l o iz k o g raz loga ne regu l i ­
r a j u ( i l i n i s u regul i rane ) p r op i s ima . 1 3 
S v r h a je ovoga p r i l o g a da u p o z o r i n a pogreške ko j e su činjene u 
prošlosti, k a k o se one ne b i ponav l ja l e , te d a pokuša ra z j a sn i t i po j ed ine 
odnose i s i tuac i j e i t ime pripomoći lakšoj i po tpun i j o j p r o v e d b i odre­
d a b a novog a r h i v s k o g z akona . 
1 1 U s p o r e d i čl. 24. st. 1. i čl. 52. a rh i v skog zakona . 
1 2 A k o ovo ne b u d e dovol jno regu l i rano p r o v e d b e n i m p r o p i s o m . 
u Ovo se naročito odnos i n a uređenje p i tan ja u vezi s čuvanjem građe, čl. 27. st. 2. 
zakona . 
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R É S U M É 
C O N T R I B U T I O N Â L ' A P P L I C A T I O N D E L A L O A S U R L A P R O T E C T I O N 
D U MATÉRIEL D ' A R C H I V E S 
Dans l ' introduct ion, l 'auteur compare la nouvelle »Loi sur la protection 
du matériel d'archives et sur les archives« aux deux lois précédentes de la 
République Socialiste de Croatie. I l cite les disposit ions nouvelles de l a l o i 
récente ainsi que les dispositions qu i , comparées à celles des lois précédentes, 
sont élargies, complétées et plus précises. 
Ensuite, i l parle des dispositions qui prescrivent ce que les possesseurs 
du matériel d'archives et de registres sont obligés, concernant ce matériel, 
de régler par leurs actes autogestionnaires généraux. I l le fait dans le 
dessein de contribuer, par cet écrit, à la mise en oeuvre de ces dispositions 
que la lo i d'archives prescrit pour la première fois. 
L'auteur souligne la nécessité de régler, par des actes généraux des 
possesseurs, des particularités et des rapports qu i ne sont pas contenus 
dans les prescript ions, ainsi que les questions spécifiques pour les conditions 
et les possibilités des possesseurs et pour leur matériel. Cela contribuerait 
à la conservations et à la sûreté du matériel d'archives et de registres et 
facil iterait aux possesseurs, a insi qu'aux services d'archives, l 'accomplisse-
ment de leurs obligations prescrites par la lo i . 
Une des dispositions nouvelles de la lo i récemment promulguée oblige 
les possesseurs du matériel d'archives à établir, en accord avec le bureau 
d'archives compétent, une liste de leur matériel d'archives et de registres 
comportant les termes (délais) de conservation (liste »particuliere«). Ces lis-
tes faciliteront et hâteront l a mise en rebut du matériel inuti le. 
L 'auteur mentionne ensuite tout ce qui e été entrepris jusqu'à présent, 
en R S F Y et en R S C , autour des problèmes de l a mise en rebut du matériel 
et l'élaboration des listes. I l souligne particulièrement l 'action de l'élaborati-
on des listes contenant des termes de conservation, act ion entreprise en 1969, 
sur le territoire entier de la Yougoslavie, et i l parle des raisons qui ont 
empêché la mise à terme et le succès de cette act ion. 
E n RSC, l 'act ion de l'établissement des listes est imminente puisque la 
nouvelle lo i sur les archives y oblige à présent les possesseurs du matériel 
et les services d'archives. L 'auteur fait remarquer qu ' i l est nécessaire que 
les archivistes plani f ient et organisent bien cette action, qu'ils déterminent 
les méthodes de trava i l et fassent la répartition des travaux pour éviter les 
fautes d'organisation, commises auparavant, et pour mener à bien la tâche 
avec succès. 
L'auteur confronte ensuite des opinions et des positions différentes de 
certains archivistes relatives à l 'action autour de l'élaboration des listes, la 
destination, la forme et la matière de ces listes a ins i que des actes autoge-
stionnaires généraux, établis pa r les possesseurs du matériel d'archives. I l 
fait remarquer que quelques-unes de ces posit ions ne sont pas en accord 
avec l a lo i , et fait appel aux procédés exigés pa r l a lo i et profitables au 
point de vue de l a conservation du matériel. Finalement, l 'auteur signale 
quels sont les droi ts , les devoirs et les obl igations des services d'archives 
quant à l'établissement des listes, et quel est le rapport entre les institu-
tions d'archives et les possesseurs du matériel concernant l'établissement 
de leurs actes autogestionnaires généraux. 
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